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Figure 13 was not printed correctly in the originally published paper and it is shown
here again:
Fig. 13. (a) Power evolution with time and (b) brightness variation with power for single-mode
(SM) and multimode (MM) Yb-doped cladding-pumped fiber lasers [direct diode (DD) is shown
also for comparison152].
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